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A földkéreg vízbázisaira gyakorolt
antropo gén hatások globális, regionális és
helyi tényezőinek összefüggései





A Föld ivóvízkészleteinek csökkenése, minőségének romlása má -
ra létfontosságú problémává vált. Bolygónk teljes vízkészletét 2 mil-
li árd km3-re becsülik, mely saját tömegének csupán 1%-a. Ennek a
glo bális értelemben vett paránynak mindössze 3%-át teszik ki édes -
vizek, amelyek 79%-a gleccserek formájában, 1%-a felszíni vizekként
van jelen. A talajban tárolt vizek aránya pusztán 20%-ra tehető. Ez
a teljes vízkészlet igen csekély, 0,2%-a. Tanulmányunk célja, hogy
össze foglalja a felszín alatti rétegzett vízadó rendszerekben antro-
po gén hatások eredményeképpen bekövetkezett változásokat mind
globális, mind magyarországi tekintetben, továbbá Debrecen régió
vo natkozásában. Különös tekintettel a sok esetben geológiailag és
öko lógiai szinten végbemenő irreverzíbilis folyamatokra. Mindezt
ok-okozati összefüggésben tárgyaljuk.  Rámutatunk a túlzott rétegvíz
ki termelés veszélyeire, továbbá modern életünk mellékterméke kép-
pen talajba juttatott toxikus anyagok vízbázisainkra gyakorolt konta -
minációjára. Ezen kívül kitérünk az Európai Unió által meg fogal-
mazott Víz Keretirányelvre, amely a vízvédelmi politika terén a kö -
zös ségi fellépés kereteit határozza meg azzal a céllal, hogy vizeink
2015. évre a ,,jó állapotú” besorolást kaphassanak. 
Kulcsszavak: vízbázis, vízkészlet, környezetvédelem, potencio -
metrikus szint
SUMMARY
The decrease in Earth's drinking water resources and the
degradation of its quality has become a critical problem. Our
planet's total water supply is estimated to be around 2 billion km3s.
This is only 1% of Earth's own weight. Of this small amount only a
tiny 3% is fresh water, of which 79% is forzen in glaciers and 1% is
present as surface waters.The ratio of water stored in soil is around
20%. This is 0.2% of the total water supply. Our study aims to
summarize the layered groundwater aquifer systems and its changes
which are the results of anthropogenic effects in both global and
hungarian respects and also for the region of Debrecen.In particular
with regard to the geological and ecological level where irreversible
processes take place. All this is discussed in the context of cause
and effect. Pointing out the dangers of excessive deep groundwater
extraction and the contamination caused by toxic substances  that
are the byproducts of modern life. In addition we discuss the Water
Directive of the European Union which gives a policy for community
action concerning the goal to achive the status of „in good condition”
for our waters till 2015.
Keywords: waterbase, water resources, enviroment protection,
potentiometric level
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­nyította,­hogy­„a rétegzett rendszer egy számítható tá -
vol ságon túl egyetlen, de az összlet teljes átbocsátó ké -
pes ségével rendelkező rétegként viselkedik”.­Az­artézi
me­dencéket­kitöltő­üledékek­tehát,­tekintet­nélkül­arra,
hogy­összetételükben­agyagrétegek­ is­előfordulnak,
egyetlen­ összefüggő­ hidraulikai­ rendszert­ alkotnak
(Halász,­1996;­Székely,­2005).









adványban­ Európa­ két­ nagy­ vízadó­ rendszereként
jegy­zi­a­„Pannon-medencét”­és­a­„Párizsi-medencét”
(Margat,­2007).
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1. ábra: A fő vízadó réteg vizeinek kora (év) a Debrecen I. és II.
vízművek környezetében
Forrás:­Marton,­2009a
Figure 1: The age of the main layers (years) in Debrecen, in the
area of Waterworks I. and II. Source: Marton, 2009a
Az­ábrán­látható,­hogy­az­I.­és­II.­vízművek­te­rü­le­-











































































2. ábra: A debreceni I. és II. vízmű helyzete
ortografikus ábrázolásban
Forrás:­Marton,­2009b
Figure 2: The position of Waterwork I. and II. in Debrecen from



















































































































































üzem­beállásának­ évében­ kitermelt­ rétegvíz­ kémiai
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